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Madrid.—(Urgente) . 
Ocho y medía noche salió Azaña Palacio. 
Dijo periodistas, media hora después facilite ra 
en Guer ra lista nuevo Gobierno. 
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Los socialistas se niegan a colaborar con los radicales en un Gobierno de concentración más amplia 
- - - - - - - - - - - - - - - - - — — _ — 
Por ello fracasan las gestiones del señor Prieto, que se ve obligado a declinar el encargo 
A la misma causa obedeció la imposibilidad de Domingo para la formación de Gobierno 
prieto en el Congreso 
A orimera hora de la mañana el 
..?nr Prieto marchó desde su do - , 
al Ministerio de Obras Pú-
E s . Al medio día se trasladó al 
fonereso para reunirse con la C o -
lisión Ejecutiva de su part ido a 
fin de tratar sobre la ampl i tud que 
Dt,ede darse a la concentración re-
miblíno socialista y en especial, si 
esta podía extenderse a los rad ica-
les 
Al llegar el señor Prieto a l Con-
oreao se limitó a decir que había 
estado en el Minister io de Obras 
públicas donde había conferencia-
do por teléfono con el señor Maciá 
y conversado con el señor Cabello 
vicepresidente del Comité Ejecut i-
vo, De los Ríos y Largo Cabal lero. 
-Ahora empieza —añadió— la 
parte delicada y difícil de las ges-
tiones Se referia a ampliar la re 
presentación de los grupos par la-
mentario» en el Gobierno, y a la 
pasión que sobre este punto toman 
Ies partidos ministeriales. 
A preguntas de un periodista di-
jo que no había celebrado ninguna 
nueva conferencia con el señor 
Azaña. Inmediatamente subió auna 
délas secciones donde le espera 
ban los miembros de la Comis ión 
Ejecutiva. 
Había en el Congreso bastantes 
diputados ministeriales y radicales. 
Uno de estos aseguraba que había 
podido confirmar que un periodis-
ta telefoneó por la mañana al se-
ñor Lerroux qne se encuentra en 
San Rafael y que al preguntarle si 
sabía que el señor Pr ieto tenía qae 
contar con la colaboración de los 
radicales en el Gobierno contestó: 
-Me lo dijeron por teléfono ano-
che desde Madr id , pero no lo creí. 
Supongo que lo que habrá indica-
do su excelencia, es que la concen 
tración se amplié. Pero la ind ica-
ción.de que forme parte del M in is -
teno un radical equivaldría a decir 
al señor Pñeto que no fo rmará M i -
nisterio, 
Varios diputados radicales se ex-
ranaron de una declaración de es-
ia Indole e incluso telefonearon al 
enor Lerreuxa San Rafael. E l je-
e radical negó que hubiera dích© 
ai cosa. Simplemente se l imi tó a 
^clarar su creencia de que el cn -
3 feria de ampliación de la ba-
sin 0 u Gntaria-Todos coincidían 
¿ i rg0' en el Partido ra-
b m , 1 1 0 ^ 0 ^ colaborar en un Oo 
íociar t tan aceíltuado carácter 
las negaciones se 
Se rtunen las minorías 
las £ ! ? 4e,las doce se reunieron 
na y ra5 a8,de Acción República-
dMue el sCPfi;S0^1ista cn esPera 
ra de lo m, 0r Príeto ^ in forma 
bló a la s da El señor Azaña su-
^0nde yn C1^n correspondiente 
CC)lnpafipmceïaban mun idos sus 
Í«acom0nfe Ie Preguntaron 
V ^ s de San TPr0metíd0 3 
i0;^ernr.eSÍdente del Consejo 
|lleras . i i0,"10 Vüy a i r a las no-
Àla u n ! 0y en el ostraic ismo. 
*• niismn , Se reunió también con 
?s m i n ^ Ç6"10 «ine las anter io-
f'asdo.T5 a Esquerra catalana. 
% la tar(ie el señor Prie-
^ W J 1 0 el Congreso y di jo 
^ e m o f ^ ^ ^ a a hablar con el 
^ r t i r 7 d e . 1 3 República. Es á t 
Suran^6, e8te había perm^necí-
?0t,acioLa m ^ ' ^ en el Pala-
L?^ia Sp ipero a eso de las doce 
•uta-
si 
las 
d i 
ho -
en vista de que 
pro longaban. 
Reunión de la minoría socialista 
Terminada la reunión del Comité 
Ejecut ivo el señor Prieto se reun ió 
con la minoría socialista y termina-
da esta reun ión pasó a dar cuenta 
de los acuerdos a la minor ía de 
Acc ión Republicana y rad ica l so-
cial ista. 
La minoría socialista acordó por 
mayoría de votos que la base par-
lamentaría podría ser extendida a 
o t ros grupos pero que no se podía 
acudir a los radicales. La discusión 
fué prol i ja y según algunas referen-
cias el acuerdo se tomó por 28 vo-
tos contra 13 y numerosas absten-
ciones, pues asistieron unos seten-
ta diputados. La reunión no fué 
más numerosa porque en pr inc ip io 
se enunció para las cuatro de la 
tarde y después hubo que adelan-
tarse. 
La indicación que se hizo al se-
ñor Prieto fué de que se comunique 
al Jefe del Estado que formará un 
Gobierno con mayo i ía parlamenta-
r i a e incluso con probabi l idad al 
menos de ensanchar la base par la -
mentar ia del anterior pero sin l l e -
gar a los radicales. Así queda inte 
gra la responsabi l idad al señor A l -
calá Zamora. 
Dicen ios diputados 
N o hubo nota de la reun ión pero 
todos los diputados con quienes 
hablamos coincidimos en este sen-
t ido . E l señor Fabra Rivasnos d i jo ; 
Que la concentración tenga 
que extenderse a todos los grupos 
republ icanos y en especial a los 
radicales, no puede const i tu ir más 
que u n deseo del Presidente de la 
Repúbl ica, porque el Jefe del Esta-
do encomienda a una persona la 
formación de un Gobierno y ésta 
es la que lo forma. Podrá l levar el 
señor Prieto un Gobierno con m a -
yoría en el Parlamento pero hemos 
decidido aunque esto no signif ique 
aversión ninguna que sin los rad i -
cales el Presidente decidirá si acep-
ta o no . 
D o n Teodomiro Menéndez habló 
con varios diputados entre ellos el 
señor Cast i l le jo, decía que si se 
entregaba al señor Ler roux o a otra 
persona el decreto de d iso luc ión se 
hará la revolución en la cal le. C o -
mo alguien íe di jera que no había 
lugar a ella puesto que se dejaba 
vía l ibre la expresión del sentir del 
pueblo en unas elecciones d i jo :— 
N o es que yo diga que haya razón 
para el lo, y anotó un hecho. 
E l señor Casti l lejo le hacía ver 
que la responsabi l idad de que se 
vaya al decreto de d iso luc ión es de 
i@s social istas que imposib i l i tan la 
formación de un pob ie rno de am-
pl ia concentración que resuelva el 
problema par lamentar io que hay 
planteado y que si no se l lega a 
esa disolución el problema con t i -
nuará en pie. 
A esto respondió el señor M e -
néndez que eran los propios rad i -
cales quienes habían hablado desde 
el pr imer momento que no colabo-
enemigos de que entren los inde-
pendientes puesto que no represen-
tan n ingún part ido n i idear io pol í -
t ico determinado y no sirven de 
base parlamentar ia para nada. E n 
cuanto a los federales aunque no 
han celebrado ninguna reunión han 
convocado entre sí los catorce d i -
putados que consti tuyen la minor ía 
y el señor Sedlles y otros nos han 
dicho que es cr i ter io unánime de 
todos ellos la no cooperación en el 
Minister io que se trata de formar . 
De confirmarse esto lo único que 
podrá ofrecer el señor Prieto es en 
def ini t iva un Gobierno de igual 
base parlamentar ia que el anter ior. 
E l señor Prieto no se había d i r i -
g ido al mediodía a ¡os federales a 
pesar de que éstos han pernianeci-
do tanto ayer como hoy cont inua-
mente en el Congreso. 
Prieto visita al Presidente 
A las dos de la tarde sal ió el se-
ño r Prieto del Congreso en medio 
de una gran expectación porque se 
pensaba que no iba a ir a Palacio 
esta tarde. Interrogado por los pe-
r iodistas en el momento de la sali-
da d i jo : 
— A h o r a mismo voy a ver a l Pre-
sidente dé la Repúbl ica. 
Y en efecto el señor Prieto sal ió 
del Congreso para dir ig i rse a l do-
mic i l io part icular del señor Alcalá 
Zamora. 
Cerca de tres cuartos de hora 
duró la entrevista del señor Prieto 
con el Presidente de la República. 
Se creyó que el señor Prieto iba a 
declinar el encargo toda vez que el 
acuerdo de la minor ía socialista 
había sido denegatorio por 28 votos 
contra 13, a requerir en ninguna 
forma a los radicales para que en-
t raran en el nuevo Gobierno. Este 
acuerdo se había comunicado una 
vez tomado por la minor ía social is-
ta a las minorías radical social ista 
y Acc ión Republicana, que estaban 
reunidas, con objeto de esperar la 
decisión del grupo socialista. E l 
señor Prieto sal ió del domic i l io del 
Presidente a las tres menos cuarto 
de la farde. Se le preguntó si había 
Gobierno y respondió: 
— N o hay nada, por ahora no 
les puedo decir nada a ustedes, 
absolutamente nada. Vayan ustedes 
esta tarde al Congreso a las cuatro 
y cuarto donde podrán saber lo 
que hay. Yo no voy a hacer ahora 
ninguna gestión porque me voy a 
m i casa a comer, de modo que 
hasta esta tarde no sabrán ustedes 
nada. 1 
De nuevo en el Congreso 
A las cuatro de la tarde llegó el 
señor Prieto a l Congreso donde se 
encontraba ya el señor Azaña y los 
demás ministros del Gobierno di-
mis ionar io con quienes celebró una 
reunión en el despacho de min is-
t ros. Pocos minutos después sal ió 
el señor Prieto a los pasi l los y dió 
orden de que se convocará a todos 
los diputados de los grupos guber-
namentales en la sección 2,a, pues 
iba a darles cuenta del resultado 
de sus gestiones. 
rarían con los social istas. La ma- Como los periodistas le p id ieran 
ni fesíación atr ibuida a l señor Le- i una ancipación de ello les di jo que 
r  P 1 , c n c< 
f. 0 r e c a d ? 9 / ? 0 Por haber red 
S anüdn0r.Íele/ónico del señor 
\aCaQCl?ndole se veía 
r r o u x , había l legado al parecer a 
conocimiento de los socialistas 
cuando estaban reunidos. 
—Pues tanto mejor, le contestó 
el señor Casti l lejo para que ustedes 
hubieran aceptado dejando toda la 
responsabi l idad a los radicales. 
inc luso 
reunión 
d i je ra . 
podían ellos asistir a la 
y tomar nota de lo que 
•Mil l 
N u e v a reunión de las minorías 
E n efecto los diputados de los 
tres grupos de la mayoría que se 
En cuanto a la posib i l idad de que \ encontraban en los pasi l los, se re-
cooperen oí rosgrupos republ icanos ! unieron a las cuatro y cuarto en la 
que ,:no f iguraban en la anterior , sección 2.a y todos los demás d ipu-
¡ mayor ía existe casi la seguridad ¡ íados que iban l legando, porque a 
de que será imposible. Los radica- j esa hora se encontraban en núme-
les social istas según oímos confír-1 ro escaso en el Congreso, tenían 
mar a l propio señor Menéndez s o n ; orden de subir directamente a la 
sección en la que entraron también 
los periodistas. 
A las cuatro y medía entró el 
señor Prieto seguido del Gobierno 
d imis ionar io. 
Dice Prieto 
La llegada del señor Azaña fué 
subrayada con aplausos que se ex-
tendieron también al señor Prieto 
y los demás minist ros. Tomaron 
asiento en la mesa presidencial el 
señor Azaña y a su derecha el se-
ñor Prieto y a su izquierda el señor 
Casares Qu i roga. Después de una 
breve pausa el señor Prieto tomó 
la palabra e hizo el siguiente d i s -
curso: 
«Yo he recibido la confianza de 
todos los grupos que integran la 
mayoría del Gobierno dimis ionar io 
y me creo en la obl igación de no t i -
f icar a todos ellos sin dist inción 
del grupo a que pertenece, en p r i -
mer lugar, debo agradecer la ofer-
ta de colaboración que todos ellos 
me han hecho. Aho ra voy a hacer 
la not i f icación que quería. Han de 
saber ustedes qu? el grupo socia-
lista recibió al aceptar el encargo 
de forma el Gobierno el requer i -
miento de ofrecer su entrada al 
grupo radical con objeto de ensan-
char la base hasta los radicales. E l 
grupo social ista por mayoría de 
votos rechazó ese requerimiento y 
yo comuniqué a los demás grupos 
que iba a comunicar al Presidente 
de la República este acuerdo. 
E n efecto he ido a ver al Presi-
dente de la República y le he expl i 
cado todo esto al Presidente ha 
lamentado que por ese acuerdo no 
pueda hacer cumpl i r sus deseos de 
que se normal izara la marcha par-
lamentaria y de cumpl i r la labor 
legislativa de ese Gobierno que se 
había conf iado. E l Presidente me 
ha dicho que no tenia inconvenien-
te en reiterarme su confianza e i n -
cluso en la mis ión de formar Go-
bierno pero con estas d o s ' condi-
ciones: Una la de completar el 
Gobierno con dos o tres minist ros 
que no figurase en los grupos de la 
mayoría con el f in de dar mayor 
elasticidad al Gobierno aunque no 
perteneciesen al grupo radical pero 
sí uno por ejemplo de los federales 
y otros sueltos sin que me señalara 
grupos determinados. A esto yo le 
he puesto dos inconvinientes: U n o 
el de los acuerdos de la minor ia 
socialistas que como se sabe tien 
den a que se forme u n gabinete 
netamente izquierdista y cree que 
no se lograría a l desviar ese área 
tal mat iz; además yo me encontra-
ba con otro obstáculo debido a los 
acuerdos que se tomaron en el 
Congreso radica l socialista de pro-
hib ic ión de colaborar cn otro Go-
bierno que no fuese netamente iz-
quierdista. Y debido a las personas 
que rae citaba el señor A lca lá Za-
mora para que entrasen al Gobier-
no yo no podía tomar un acuerdo. 
La otra condición superaba en d i f i -
cultad a punto de serme imposible 
obtener la colaboración del grupo 
radical para aprobar las leyes que 
habría de l levar como programa de 
Gobierno. Yo no podía ofrecer esa 
colaboración y además después de 
los acuerdos tomados por la mino-
ría socialista parecía ind igno inc lu -
so i r a sol ic i tar la. E l Presidente de 
la República me ha dicho que si yo 
veía inconvenientes en ello el se 
prestaba a hacer las gestiones 
oportunas. Yo le he manifestado 
que creía improp io de su alta m i -
sión descender a hacer esas gestio 
nes y aunque así fuera y é! lo lo-
grara yo me sentiría humi l lado. 
Como consecuencia, estimando im-
posibles las condiciones y por tan-
to declinado de h^cho el ofrecí 
miento que se me hizo él ha sol ic i-
tado mi consejo para la formación 
de un nuevo Gobierno. Yo le he 
dicho igual que ayer que creía que 
debía formar lo el señor Azaña con 
la ampl iación a otros grupos si 
puede y si no con los grupos que 
le apoyaban hasta hoy y que for-
maban la mayoría. E l Presidente 
me ha hecho algunas considera-
ciones estimando insuficiente la 
ampl iación de la base parlamenta-
r ia ai grupo federal al que yo esta 
ba dispuesto a requerir . Ha creído 
que no era eso bastante. Yo le he 
agradecido el honor que rae hizo y 
las atenciones con que me ha abru 
mado y he venido a daros cuenta 
por la consideración que os debo 
a todos vosotros para que ahora 
os reunáis y toméis los acuerdos 
que creáis más conveniente. Como 
noticia les debo decir que el Presi 
dente de la República se dispondrá 
I l lamar esta tarde ai señor Le-
r roux y a varias personalidades 
del grupo radical social ista. Lo di-
go tan sólo como not ic ia. Yo vuel-
vo a darles a todos ustedes las 
gracias por el apoyo que rae han 
prestado entiendo en todo momen-
to que debe ser este el rumbo que 
debo l levar en estos momentos la 
Repúbiica española. 
E l señor Prieto al terminar sus 
palabras fué aplaudido y con esto 
terminó la reunión. 
Conversó después con las perio 
distas a quienes d i jo que como 
habrían deducido de sus palabras 
él no tenía ya que volver a Palacio 
y suponía que esta tarde a pr imera 
hora i r ía. 
Nuevas consultas 
E l señor Ler roux y después cn 
horas sucesivas i rán los señores 
Domingo, A lbornoz y alguna otra 
personal idad .del par t ido radical 
socialista que creía podría ser el 
señor Salmerón como presidente 
del Comité ejecutivo. 
E l señor Martínez Barr ios había 
hablado a pr imera hora de la ma 
ñaña con los periodistas que le 
preguntaron cual sería la act i tud 
de los radicales en caso de que se 
consti tuyera el gobierno socialista 
republicano presidido por el se-
ñor Prieto. Contestó el señor Mar 
tinez Barr ios que ellos acatarían la 
decisión presidencial aunque en 
las Cortes manifestarían su discre 
panela con el nuevo gobierno. 
A l conocer por la tarde, los co-
mentarios que hacían los diputa-
dos de la actual mayor ía , dicen que 
lo que no puede consentirse es que 
los republ icanos adopten actitudes 
airadas y perjudiciales para la Re-
públ ica en cuanto esta no sigue una 
or ientación conforme a sus deseos. 
A las seis de la tarde volv ió el 
señor A lbornoz de la consulta de 
Palacio. Declaró a los periodistas 
que había contestado af i rmatiba-
mente a la pregunta de sí podía 
formar gobierno el part ido rad ica l 
social ista, hecha por el Presidente 
. de la República. Hubo en cambio 
; de negar la posib i l idad de formar 
1 un gobierno con base par lamenta-
1 ría mayor que la actual. 
E l Presidente de la República 
reservó su op in ión sobre el asunto. 
¡ E l señor A lbornoz declaró que 
creia que habrían de dar idéntica 
respuesta los otros dos miembros 
del part ido consultados y pasó 
seguidamente a reunirse con su ral-
no r ia . 
Lo que dicen los diputados 
Var ios diputados socialistas ma-
nifestaban ¡en los |pasii los cierto 
disgusto por el hecho de que se 
hubiera l lamado a palacio, no a un 
representante del par t ido s ino a 
cuatro: Los señores A lbornoz , D o -
mingo. Gordon O d a x y Barnés el 
ú l t imo de los cuales se c encuentra 
en él extranjero. 
E l señor Ortega y Gasset, Eduar -
do, protestaba ante varios d iputa-
dos de la intepretación que se daba 
por algunos a la cr is is. E l señor 
Pr ieto—d^cia— sabia desde ayer 
que le era imposible formar un G o -
bierno cocí la colaboración rad i ca l 
según indicó desde el pr imer mo -
mento el Presidente d 2 la Repúbl i -
ca. ¿A qué ha venido este día aníe-
ro de f ingir consultas? Solamente 
puede explicarse por un poco de 
bondad. 
A pr imera hora.de la tarde se fa-
ci l i tó la siguiente nota: 
«E! se'fi-bc Prieto qu. ' fué encar-
gado de formar Gobierno cuando 
acudió en las primeras horas de la 
tarde a l domici l io part icular del 
Presidente de la República decl inó 
el encargo p?ro fué tan v ivo e i n -
sistente el deseo de que pudiera 
¡legar a formar Gobierno que íoda-
víd lo meditara. Más tarde decl inó 
definit ivamente la inv i tac ión. La 
crisis, aunque labor iosa va sustan-
cionándose con la mayor celeridad 
posible toda vez que el Presidente 
de la República en veint icuatro h o -
ras ha recibido veinte consultas. 
Para tratar determinados ext remos 
con los part idos radical y radical 
socialista, han sido l lamados a Pa-
lacio los señores Ler roux, A lbor -
noz, Domingo , Barnés y Gordón 
Ordax». 
Albornoz y Domingo en Palacio 
A las cinco llegó a palacio el se-
ñor A lbornoz . Los periodistas le 
preguntaron: ¿Viene usted sólo? 
—Si , contestó, pero luego vendrá 
el señor Domingo. 
Efectivamente, a las cinco y diez 
minutos llegaba el señor Domingo 
y a las cinco y veinte lo hizo eí se-
ñor Gordón Ordáx. 
E l señor A lbornoz, al sal ir , d i jo 
a los informadores: E l señor Presi-
dente rae ha l lamado para ampl iar 
la consulta que había hecho el se-
ñor Salmerón. He insist ido en los 
mismos puntos de vista que aquel 
dlciéndole que la solución de la c r i -
sis debía ser un Gobierno de iz-
quierdas de colaboración republi-
cano social ista. Nosot ros sin los 
socialistas no vamos a n ingún Go -
biernoj así como también la nece-
sidad de colaboración de todos los 
elementos que integran la que es 
mayoría aún... Sobre si fuera pos i -
ble una ampl iación dentro de la iz-
quierda republ icana le he dicho 
que sería para nosotros muy satis -
factoria pero que la considero d i f i -
c i l . 
A las seis y cinco minutos sal ió 
el señor Domingo , y d i jo a los pe-
r iodistas: 
E l Presidente ha tenido la bon-
dad de preguntarme mi op in ión so-
bre la solución que creía posible. 
Le he dicho que el part ido radical 
socialista había hablado ya con su 
presidente y nos ateníamos a el lo. 
Me ha hablado de la si tuación ac-
tual y yo le he hecho las ampl iac ió • 
nes que creía precisas con ar reg lo 
al espíritu del par t ido radical-so-
cial ista. 
¿Cual cree usted que será la so-
lución? 
— N o sé. Tengo idea de que aho-
ra viene el señor Lerroux. 
—¿Se les ha hablado de la 
bi i idad de formar Gobierno? 
—No hemos hablado aun de eso. 
A las seis y veinte sal ió ei señor 
Gordón Ordax, quien antes los pe-
riodistas manifestó: 
—He dicho al Presidente que 
nuestra op in ión está ya l e f k j a d a 
(Continúa en cuarta 
posi-
-
A C C I O N 
FICHAS TUROLENSES 
M O S Q U I E I R U E I L À V -
E término municipal do Mojqusruela limita al N. con Cantavíeja 
y Fortanote; al E. con Vi»fab°.lia y Villafranca dal Cid, al S . con Lina-
re« y Puertomingalvo y al O. con el de Voldelinares. 
Ningún río paso por su término municipal sino un pequeño arro-
yo llamado Truchas o Mojo en ol que hay un molino harinero y des-
agua en el río Monleón. 
Dentro del término municipoljde Mosqueruela se halla enclavado 
el barrio de la Estrella, cuyo nombre^omó de la imágen de lo Vir-
gen de esta denominación que se venera en el mismo. 
Da esta dice un cronista que «había un valle cubierto de montes 
y sierras asperísimas en las márgenes'del «Río-seco», tan intrncado 
de bojes, pinos y otros árboles silvestres que era un conMnuo labe-
rinto, habitación de fieras». 
En este lugar, dice la tradición que encontró un pastor, cuando 
apacentaba su ganado, una imágen de la Virgen, la cual trasladó 
a la villa de Mosqueruela. 
En el camino se paró a descansar sobre un tronco de tea, el cual 
se conservó hasta el año 1.600. 
En memoria de este suceso se colocó allí una cruz llamada de la 
«Virgen». Donde fué hallada la imágen de «la Estrella» y en el sitio 
denominado «Villar de las Viñas», se elevó una ermita n- uy pequeño, 
pero como era el terreno áspero y abrupto fué la devoción enti-
biándose y más por el pleito qua llevaban los de Villanueva del Cid 
y Mosqueruela sobre la propied ad de aquellos terrenos. 
Ganado el pleito por los vecinos^de Mosqueruela se fabricó uno 
ermita más c-par y en posterior renovación se edificó la capilla y el 
hermoso retablo. 
En 1584 volvió r ampliarse la iglesia, siendo sucesivamento res-
taurada y amplificad i con las capillas de San Juan y de la Santa 
Cruz, con la tor e y campanas. 
Hoy este es un amplio templo con tres naves, coro, media naranja 
y linterna. 
En la portada hay dos columnas de orden corinto, flanqueada 
aquella por dos torres. 
Estas obras se realizaron "1 año 1720 y el 13 de Junio de 1731 se 
hizo la ded'cación de la iglesn y la traslación de la imagen de la 
Virgen de «La Eitreilo». 
Esta es de talla do madora, d i gran tama ño en posición sedente, 
sustentando en la mano izquierda el Niño sentado en las rodillas y 
en lo derecha una brillante «estrella». 
En 167Ó se fundó una Capellanía para el culto; se conservan en 
ella gran número de joyas y alhojas. 
Hoy también junto a la ermita un amplio edificio para hospedar 
a los que acudían a su festividad en el mes de Mayo y una fuente. 
Fué gran protector de este célebre santuario el médico don Fran-
cisco Montoliu, el cual construyó u sus expensas el retablo mayor y 
el de San Antonio. 
El barrio de «La Estrello» recuerda que en lo noche del 9 de Oc-
tubre de 1883, se desbordó un barranco'que pasa por la parte N y 
arrostró 17 cosas y 27 personas. 
Después de la terrible inundación''vino una epidemia de viruela, 
por las emanaciones de 'os residuos arrastrados y la miseria. A tal 
extremo Tegó esta epidemia que en 1884, de 28 casas que se salva-
ron del agua, sólo dos estcbon libres de enfermos. 
H. S. 
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A Q U I E S T 
I IPIRUIEIBAXS ¥ IRAXZO^I IES PAIRÀV ÀVIDQUíHIRl l l IRLOS 
1.° Nuevo tablero de instrumentos 
3 Regulador automático del calor 
3 Seleccionador antidetonante 
3 Caja de cambios especial 
3 Eje trasero más robusto 
3 Mayor superficie de frenaje 
3 Neumáticos mayores 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. Bastidores fuertes f r í g i d o s 
Casa Centro! D 11 T O S O I Ó N Sucursal 
J o s é M a r í a M o r e r a ALCAÑIZ TERUEL 
ummmmmmmmfismutiwattamai 
•Sé 
Habitaciones 
espaciosos y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Va lenc ia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
A ció de comedor 
I a la carta 
9 
I Cubiertos de 2 
* pesetas en 
adelante leíante 
Paellas indivi-
duales de ] ' 50 
pesetas en 
adelante 
1 m \ M i 
Teruel, en Alcañiz 
Conforme estaba anunciado, en 
la noche del sábado y en unión de 
treinta depor t ivas manchamos a la 
ciudad de A'cañiz para presenciar 
el part ido de foorball que con mo-
tivo del torneo A C C I O N iba a j u -
garse. 
E l viaje, tanto a la Ida como al 
regreso, resultó verdaderamente 
entretenido por los grandes «teno-
res» que nos acompañaban. 
A la una y media de la madruga-
da l legamos al punto de destino y 
a 'a entrada de la población fuimos 
recibidos por inf in idad de aficiona 
dos que en unión de nuestro dis-
t inguido compañero el correspon-
sal de A C C I O N , don Jesús Agus -
tín Capdevi la , y de don Cr is tóba l 
Sierra y den Enr ique G i l , presi-
dente y secretario de la Juventud 
Deportiva Alcañizana, respectiva-
mente, nos acogieron con grandes 
aplausos, e s t a l l a n n u m e r o s o s 
v ivas a Alcañiz y a Terue l . 
Después d¿ ser obsequiados en 
el domici l io social y saludar a otros 
muchos deportistas, m Tchamos a 
descansar. En la mañana del do-
mingo recibimos nuevas pruebas 
de afecto de muchos alcañizanos y 
legada la hora del encuentro mar-
chamos al campo dolor idos g ran -
demente de que por «deporí lvidad» 
no pudiéramos presentar en esta 
tarde un «once» completo. Más ¿a 
qué l lorar? 
E l campo há lase invadido por 
el público. E i el terreno de juego, 
ni una sola persona (¿oyen los de-
portistas de acá?) S i l e el equipo 
de Teruel y esta la una cariñosa 
ovación que es renovada al sal ir 
el de Alcañiz. H-iy disparos fo to-
gráf icos y a las órdenes de don 
Enrique Viñas se alinean los equ i -
pos en !a siguieníe forma: 
Alcañiz.—Pau' ino; Cases, Galán; 
Angc iío, At ienza, C í l v o ; Pascual, 
Pacotcro, Sor ia (V.) , Perico, Barra-
china. 
Te rue l—Trope l ; Ca ta 'án , Sácz; 
Aspas (F . ) , Sor ia (A. ) , Saz; Este-
van, Pérez, Ca lvo , Jover, Novel la. 
Saca Alcañiz. Sor ia (A.) adelsn-
ta, Calvo pasa al extremo derecha 
pero el balón vuelve atrás y jover 
lo lleva un buen rato avanzando 
hasta que Angel i to lo t ir i fuera. 
Calvo adelanta con segundad 
pero Galán corta con energía. 
Saca Paul ino hasta la línea de-
fensiva de Teruel y ya vemos en 
peligro nuestra meta cuando el ba-
lón sale fuera y más larde vuelve 
al extremo izquierda que no recoge. 
Pascual cen(ra raso a la puerta pe 
ro Tropel bloca seguro y oye sus 
aplausos. 
Nuestra delantera avanza nota-
blemente pero Ga lán, que no des 
cansa, despeja. E l cuero lo recoge 
Sor ia (A . ) , sirviéndolo a Esíevan y 
habiendo un golpe franco que t iran 
sin novedad a Terue l . 
Alcañiz avanza combinado, pa-
sando muy bien, y nuestro Sor ia 
despeja contra el fuerte viento re i -
nante. Hay un corne a los doce 
minutos de juego: lo t i ra Atienza y 
remUa Perico, de cabeza, incrus 
tando el cuero en la red por estar 
Tropel obstaculizado por uno de 
los defensas, que no le dejó entrar. 
E l público aplaude. 
Se tira otra falta sobre T rope l , 
que bloca entre ap'ausos. 
A part ir de esto las fuerzas s i -
guen niveladas y ambos «onces», 
que juegan con verdadero entusias-
mo, l legan a las metas contrar ias. 
Sáez comete un penalty que 
Aiienza tira fuera. Se aplaude. 
Novel la está fuera del extremo 
y no puede recoger muchos de los 
^ases que le tiran. Soria (V) tira, 
de cabeza, a Tropel pero éste se 
ofianza cada vez más. Calvo pasa 
a Esíevan y Galán interviene rápi-
' O. Novel la está oporíuuo f a un 
Gobierno civil 
^ • r mañana visi taron a la p r i -
mera autoridad civ i l de la p rov in -
¡cí?: 
I S 'ño res alcalde y secretario de 
ÍMá? de las Mata?; Comisiones de 
Vi l larquemado, Vi l lafranca, Santa 
I Eu la l ia , Torrelacárcel , Tor remo-
cha, A lbar racín , Cella y Tronchón; 
'don Francisco López Segura, de 
I Albarracín, y los señores abogado 
'del Estado y notar io. 
momento y nuestra delantera avan-
jza, sale Ga lán, que se hace con el 
ba lón, pero cae a tierra y Calvo lo 
¡envía a És t i van , quien dispara un 
gran chut, cruzado, que da en la 
rnisma esquina del larguero y va a 
come. Se tira y al i r Estevan a 
chutar lo despeja, opor tuno, como 
I siempre, Ga lán. 
En la puerta de Teruel h^y «mo-
vimientos» que por f in queda des-
1 pej-;do. Jover s í r ve la Ca lvo y los 
nuestros avanzan pero en balde. 
S á - z C i t a l á n act thn muy bien, si 
bien es cierto se ve que Sáez bas-
tante violento desde que hizo el 
penalty. 
¡ Viene Sor ia ( A ) con el ba lón , 
pasa a Calvo; el cuero retrocede 
por el viento y Sor ia vuelve a to-
i mar lo para servir lo a Jover, quien 
1 de cabeza tira a goal pero Cases 
despeja con su estilo. Jover vuelve 
a t irar f lo jo, parando Paul ino. 
I Avanza Alcañiz y Barrachina 
chuta por alto, b locando Trope l . 
1 Cases despeja poco después una 
avanzada nuestra y así termina el 
primer t iempo. 
i E l segundo hay domin io al terno. 
Vemos un gran despeje de Cata-
, lán t irándose a t ierra. Se t ira des-
de la línea defensiva un golpe 
frcinco, que no entra. A l poco rato 
Sáez peca y Sor ia (V.) t ira o t ro 
golpe que consigue incrustar en 
la red porque Tropel no se colocó 
bien. Se aplaude el segundo tanto 
aunque esta fa'ta fué pitada bas-
tante a destiempo, lo que protesta 
ron algunos alcañizanos. Poco 
después, cuando los nuestros han 
llegado también var ias veces a la 
meta contraria para tropezar con 
la gran defensa Cases-Galán, Pa-
cotero tira un chut por bajo y el 
marcador asciende a 3-0... 
i Lo demás, nada. Hay un centro 
I que Sor ia (V.) recoge de cabeza y 
despej i Tropel mígní f icamenle y 
se tira corne aunque no d tb ió ser-
| lo ya que un chico lo paró en el 
j terreno juego. C o n este come se 
I fornid una melee que Tropel corla 
con energía cntr¿ aplausos. Ter-
mina el par t ido. 
Resumen: 5 0 en favor de A lca-
ñiz, que tiene una excí lente defen-
sa, línea media y extremos, espe-
cialmente el derecha. Este equipo 
se entiende admirable. 
Teruel: N o supo estar en un cam-
po tan chico como duro. Puso ver-
dadero entusiasmo y jugaron mu-
cho el trío defensivo, Soria, Calvo 
y Estevan. 
E l públ ico, que estuvo correctí-
simo, d i jo que ambos equipos es-
tuvieron mucho mejor que el día 
28, y eso apesar del viento. 
Por la noche, después de g ran -
des agasajos, hubo un animadísi 
mo baile en el Casino Ar t ís t ico y 
Comerc ia l . 
Grandemente agradecidos a las 
atenciones que de todos recibimos, 
especialmente de nuestros compa ' 
ñeros señores Capdevila y Roman-
ce, s irvan estas líneas para testi-
moniarles el agradecimiento de to-
dos. 
Impresión f ina l . Un gran viaje a \ 
esta gran local idad. Deport ivamen-
te estamos seguros de que Teruel1 
puede presentarle un «once» para 1 
hacer un buen papel. j 
Varemos si a Septiembre es He 
gádo ese momento. ; 
Vaya un abrazo p.ira 
lanío nos agasajaron 
De la provincia 
Alcañiz 
S^bre las once horas del día 8, 
en la partida denominada «Valde-
cavadores» una br igada procedía 
al cambio de los postes de la línea 
de f lu ido eléctrico a las obras de 
la Estanca. 
Tomás Anla Lozano, de 36 años 
de edad, casado y capataz de di 
cha br igada, subió a un poste con 
el propósito de quitar los hilos de 
los aisladores y reponerlo por otro. 
Cuando estaba qui tando el ú l t i -
mo de los h i los , el poste, sin duda 
podrido por el t rozo que estaba 
envuelto en t ierra, y reblandecida 
ésta con mot ivo de las l luvias, se 
v ino al suelo con el Tomás, dando 
varias vueltas por el terreno esca-
broso de dicho paraje. 
E l in for tunado capataz resultó 
con una her ida en la cabeza y ma-
gul lamiento general, siendo grave 
su estado. 
Albalate 
Por segar 20 haces de cebada 
en la finca que Leoncio Royo M o n -
tañés posee en la part ida denomi-
nada «El Part idero», ha sido de-
nunciado Manuel Gracia Pina. 
Los daños ascienden a unas 30 
peietas. 
Rubieios 
Cuando el vecino José Cervera 
Torán , de 51 años de edad, casado 
y labrador de of ic io , habitante en 
la masía «Los Prados», iba con 
un pozal a por agua, tuvo la des-
gracia de tropezar y fué a dar con 
su cuerpo en la p i la de piedra 
existente 15 metros antes de la 
fuente. 
Se produjo una herida en el pó-
mulo izquierdo, de 3 centímetros 
de extensión de concavidad s u p ^ o -
interna en la parte superior, que le 
l lega hasta la parte exterior del 
mismo lado. 
Fué recogido en tan grave esta-
do que no ha podido prestar de-
claración. 
Torrevelília 
En el k i lómetro 3 y 4 de la carre-
tera de este pueblo a Maelia fue 
ron denunciados Emi l io Lorab^rt 
Escribano y Julio Conchello Rome-
ro por faltar a los Reglamentos de 
Automóvi 'es y Trr-nsporíes, res-
pectivamente. 
Cedrillas 
Dionisio Corclb D 
Corella Sanz han ^ ^ y o V h 
aníe el Juzgado ^ 0 d e n 4 i 2an 
cargas de ifña dePrleXtra¿ ? 
cortada en «La ven^as ^ Din* 
este término m u n S a > ' « n f t 
d e O i s t ó b a l C ^ 
Albarracín 
Por no satisfacer a u u 
impuestos corresDonHii í^nda 
café, salón ba.le yP 1^1 ernÍes 4 
tería,así como po-cor?, f CarPi 
ha sido denunc ado e ^ ^ C s 
Pozondón, Amador L ó f e ^ 
La Fresneda 
Joaquín Esquirok , 
Gandesa (Tarrago L ? ^ 1 ' 
n u n c i a d o í o r c o n ^ ' S 6 ^ bitrariamente. la'er08 
66'80 
81'00 
9175 
- B O L S A . 
Servicio telegráf¡co 
del 
S A N C O HISPANO AMERICANO 
roñaos públicos: 
Inter ior 4 % • 
Exter ior 4 % . . . [ ' : 
Amort izablc 5 % {970 * ' 
50/01917 : ' 
I d ' 5 ' /o 1927 con 
impuesto. . , , _ 
Amort izable 5 0\n 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0[0 
Monedas: 
Francos ^'IS 
L ibras 39'60 
Dol lars 952 
85'30 
99,60 
HS'OO 
556'00 
2Ol'00 
176'50 
^'OO 
64510fl 
OOO'OO 
10575 
A v e n t a j a d o s a l u m n o s 
En los exámenes verificados rédenle-
mente en el Conservatorio de Música f 
declamación de Valencia y después de • 
brillantes ejercicios, han obtenido la hoir 
rosa calificación de sobresaliente la bela 
y simpática señorita Carmencita Zunón f 
su hermano don Federico, distinguid 
alumnos de aquel Centro docente e hijos 
de nuestro buen amigo don FedericoZii' 
non Díaz, culto profesor de la Escuw 
Normal del Magisterio Primario de i«- j 
ruel. 
ñ las numerosas felicitaciones queItó 
señores de Zunón reciben con tan ja^ 
motivo unimos la nuesira más sinceri, 
que hacemos extensiva a la prcstigiosaf 
competente profesora señora dona^' 
cha Pastor, que con sus sabias e n ^ 
zas han dado por resultado 1« oblenci ¡ 
de nuevos lauros para sus aprovechaí» 
discípulos. 
i i f l U T O M O V I l i l S T f l S ! ! 
No olvidéis que, en el mundo entero, w ü ' 
chas más personas corren sobre neumático5! 
que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u i i o G a l á n 0 
C. Galán, 4 ^ M L C A " ^ ^ 
La (asa m más lafali 
qui^n ÍS 
y nuestra 
admiración hacia las bellas muie-
res de Alcañiz 
Moisés Salvador 
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LA SOLUCION DE LA CRISIS 
El señor Azcma a c í i i t a d o o 
LVEÍI ?f>'> 
lista del nuevo Ministerio [OI 
[j i éb íepreiliiÉ tote loi 
Se M i el Ministerio J e J M t a , liiduslria y Comercio 
Madiíd.—El señor Azañ^ cele-
bró unaSconferencia en la Presiden-
cia del Congreso con los señores 
Martínez Barrios, Franchy Roca y 
Santaló. 
Ninguno de los cuatro hizo a los 
periodistas manifestaciones al cn-
Irai en la reunión. 
El señor Martínez Barr ios al íer-
m \w la reunión manifestó a ios 
informadores que h a b n sido l la-
mado por el señor Azaña para 
darle cuenta de una gestión. 
Añadió, que antes de contestar 
al señor Azaña se veía en el caso 
de consultar con Ler roux, que como 
se sabe está en la finca de «San 
Rafael». 
Se le preguntó al señor Martínez 
Barrios sí cree que Azaña formará 
Gobierno, contestó afirraativamen-
t?. 
El señor Franchy Roca manifes-
tó que Azaña le había preguntado 
cuál es la actitud en que está co lo-
cada la minoría federal, a lo que 
contestó que antes de responder 
tenía que consultar con la referida 
minorí 
Por su parte, el señor Santaló 
dijo que, a preguntas del señor 
Azaña, había asegurado a éste que 
la Esquerra le dará toda clase de 
facilidades. 
—¿La Esquerra faci l i tará algún 
ministro al nuevo Gobierno? 
—Creo que sí—contestó el señor 
Samitler, 
Azaña en Palacio 
Madrid.—A la^ once y media de 
la mañana llegó a Palacio el señor 
Azaña. 
A la sa ida, una hora más t j r l e , 
dijo a los periodistas: 
—He dado al Presidente de la 
República cuenta de mis gestiones 
y ahora voy a Guerra donde cele-
braré varias reuniones. 
—¿Puede usted decirnos si habrá 
ya esta tarde nuevo Gobierno? 
El señor Azaña contestó: 
- N o lo sé. U n día de estos lo 
habrá. 
En Guerra 
Madr id . -A pr imera hora de la 
arde se reunieron en el Min is ter io 
; Ia Guerra los señores Azaña y 
t s a r e s Quirogaf 
ch P 8 cinco llegó el señor F r a n -
V Koca para comunicar a Azaña 
10s acuerdos de la minor ía federal. 
Conocidos por A z a ñ a estos Jardos, se reservó el futuro pre-sente del; Consejo su contesta-
0pn definitiva para esta tarde. 
^1 señor Franchy Roca marchó 
ongreso Para dar cuenta a su 
,nc>ría del resultado de esta entre-
vista. 
Poco después llegó al despacho 
R{ señor Azaña el señor De los 
0s. algo más tarde lo hizo el se-
nor Viñuales. 
A las seis de la tarde terminó la 
^ i 6 n de Azaña y De los Ríos. 
Aza?6 dií0 q m había sido Por 
dfla para darle cuenta del desa-
.* •:• ñU . . s?0» ".ir 
r ro l lo de la crisis y qnc [tenía im-
presiones muy favorables. 
—¿Habrá de nuevo Gobierno?— 
le preguntaron los per iodistas. 
—Yo creo que s í — l i j o el señor 
De los Ríos. 
A las seis y cuarto l legó el svrñor 
Domingo al Minister io de la Gue-
r ra y di jo a los informadores que 
ignofciba para qué r e q m r í d su 
presencia el señor Azaña. 
A las siete sal ió, manifestando 
que probablemente hoy quedará 
redactada la lista del nuevo G o -
b ierno. 
Reunión de la minoría socialista 
Madrid.—Terminada su entrevis-
ta con Azaña, De los Ríos marchó 
al Congreso, donde se reunió con 
Ios-señores Prieto y Largo Caba-
l lero y poco después con todos los 
miembros de la minor ía social ista. 
Los ministros dimisionarios 
Madr id.—Poco desoués de las 
siete y media de la tarde quedaban 
reunidos en el Min is ter io de íJ 
Guorra el señor A z a ñ i y sus com 
pañeros dimisionarios. 
Se esperaba en esta reun ión la 
contestación de ia minorí . i radica'.-
social ista. 
También esperaban los ministros 
la resolución del jefe de los radica-
les señor Ler roux con quien, como 
se sabe, había marchado a confe-
renciar coa el señ 3r M i r t í nez B i -
r r ios . 
N i Ler roux n i M a r d n z Bar r ios 
asistieron a la reunión. 
Sz cree que con el jefe de los 
radicales celebró el señor Azaña 
una conferencia telefónica reca-
bando el apoyo del part ido, rad i -
cal para el nuevo Gob ie rno . 
N o es aventurado suponer que 
este apoyo ha sido promet ido por 
el señor Ler roux bien desde fuera 
del Gobierno. 
Azaña d a cuenta al Presidente 
Madr id . —A las ocho en punto 
de la nache vo lv ió nuevamente 
Azaña a Palacio. 
—¿Trae usted la l ista del nuevo 
Gobierno? — preguntaron los re -
porteros. 
Azaña contestó con evasivas. 
A las ocho y treinta terminó la 
entrevista de Azaña con el Jefe 
del Estado. 
A l sal ir Azaña di jo a los in for -
madores: 
- M e d i a hora más tarde faci l i ta-
ré a ustedes en el Min is ter io de la 
Guerra la l ista del nuevo Gobier-
no . 
Como un reportero que no ha-
bía oído bien le preguntara si se 
había const i tuido ya el nuevo Go-
bierno Azaña contestó malhumo-
rado: 
—Viven ustedes aún en la M o -
narquía . 
El nuevo Gobierno 
Madr id .—Como había sido p ro-
met ido d los periodistas por el 
señor Azaña a la sal ida de Pa la -
cio, en el Min is ter io de la Guerra 
Un atraco impor-
tante en Sevilla , 
Disturbios en ia ciu-
dad Condal 
Barcelona.—A causa de no haberse 
autorizado la celebración de un mitin de 
los obreros del ramo de la construcción 
en Monjuitch, esta mañana organizaron 
estos una manifestación que se dirigió a 
la Plaza de la Universidad. 
Al llegar allí los manifestantes se pro-
dujeron en forma tumultuosa volcando 
las sillas y los veladores de los cafés. 
Uno de los revoltosos asestó un fuerte 
botellazo en la cabeza a un guardia y éste 
repelió la agresión disparando contra el 
agresor y matándolo. 
A partir de este momento se generali-
zó un fuerte tiroteo que duró veinte minu-
tos, mientras otros de los manifestantes 
se dedicaron a romper las lunas de los 
escaparates de los establecimientos. 
Acudió más fuerza de Seguridad que 
logró dominar el tumulto. 
A consecuencia del tiroteo resultaron 
heridos seis paisanos y cinco guardias. 
Un atraco 
Sevilla.—En el domicilio de don Cres-
cendo Herrero, que vive en la calle de 
España se presentaron hoy unos desco-
nocidos que después de franquear la en-
trada, por haber dicho al criado que de-
seaban ver al dueño de la casa, sacaron 
las pistolas y amenazando a aquel y a la 
esposa del señor Herrero lograron inmo-
vilizarlos, 
Los atracadores se llevaron 600 pese-
tas que había en un baúl y 17.000 en 
billetes que se guardaban en otro mueble. 
También se llevaron otros efectos. 
La señora de Herrero sufrió un síncope, 
El señor Herrero hace pocos días fué 
atracado en la calle por unos sujetos que 
le causaron una herida a consecuencia de 
la cual se encuentra hospitalizado en un 
sanatorio. 
los ifiÉi ¡É im y [üliiií alerói n Me) 
Y m Mi salen para la Habana domis m ñlmmmií reci te 
üí 
Madr id .—Comunican de La Ha -
bana que ayer a las 16*50 aterr izó 
en Camagüey por falta de bencina 
el av ión «Cuatro Vientos» que ha-
bía salido de Tablada t r ipulado por 
los aviadores señores Barberán y 
Co l la r para hacer el ra id «España-
Cuba-xVtéjico.» 
Nuevos detalles del aterrizaje 
Camagüey. — E l av ión «Cuatro 
Vientos* t r ipulado por los av iado-
res Barberán y Col lar seguirá vue 
lo a La Habana una vez que haya 
mejorado algo el t iempo. 
E n la travesía han inver t ido los 
aviadores treinta y nueves horas y 
cincuenta minutos y se cree que 
han logrado batir el record de vue-
lo sobre el mar que estaba en 
cuatro mi l quinientas mi l las. 
Los aviadores se hal lan perfec-
tamente y no cesan de hacer gran-
des elogios del aparato. 
Otras noticias . 
Madr id .—La Assocíeted Press 
comunica que los aviadores espa-
ñoles Èútmvétú y Col lar l legaron 
a Camagüey, pr imera etapa de su 
vuelo después de treinta y nueve 
horas cincuenta minutos de v ia je , 
batiendo el record de vuelo sobre 
el mar que estaba en cuatro mi l 
quinientas mi l las. 
Los aviadores se encuentran a l -
go cansados pero muy animosos. 
En el Centro Español se cele-
brarán en su honor br i l lantes fes-
tejos. 
Los aviadores han manifestado 
que h ic ieron el vuelo con toda 
normal idad, alcanzando una velo-
dad media de ciento diez a ciento 
quince mi l las por hora . 
A ter r izaron por falta de esencia. 
faci i í íárón medía ÏÏóra más tarde 
a la Prensa la l ista del nuevo Go-
bierno que es como sigue: 
Presidencia y Guerra, Azaña. 
Gobernación, Casares Qu i roga. 
Estado, De los Ríos. 
Hacienda, Viñuales. 
Justicia, A lbo rnoz . 
Instrucción Públ ica, Barnés. 
Trabajo, Largo Cabal lero. 
Mar ina, Companys. 
Industr ia y Comercio, Franchy 
Roca. 
Obras Públicas, Prieto. 
Agr icu l tura, Domingo. 
Reunión del Pleno del Comité 
Nacional Socialista 
Madr id .—A las cuatro y media 
de la tarde se reunió el Pleno del 
Comité Nac iona l del Part ido Socia-
l ista, con asistencia de los delega-
dos provinciales. 
Los federales condicionan su 
colaboración 
Madr id.—La minor ía federal se 
reunió en el Congreso a las tres 
de la tarde. 
Franchy Roca di jo a la entrada 
que suponía que la minor ía tendría 
más benevolencia para el señor 
Azaña que la que había tenido con 
las demás personalidades que an -
tes fueron encargadas de formar 
Gobierno. 
— N o s o t r o s - d i j o Franchy Ro-
ca—no tenemos n ingún agravio 
con el señor Azaña. 
—¿Darán ustedes algún min is t ro 
a l nuevo Gobierno? 
—Posiblemente, sí, pero esto que 
da condicionado a que el señor Aza 
ña se comprometa inmediatamente 
a derogar la Ley de Defensa de la 
República y a que si los radicales 
no entran en el Gobierno sea por 
su propio gusto. 
A las seis regresó del Min is ter io 
de la Guerra Franchy Roca y di jo 
que esperaba la contestación del 
señor Azaña. 
Vista de una causa 
Madr id .—Hoy cont inuó la vista 
de la causa seguida contra var ias 
personas acusadas de intento de 
complot contra la v ida del jefe del 
Gob ierno. 
Desf i laron testigos que declara-
ron favorablemente para los p ro -
cesados. 
Mañane cont inuará la prueba. 
Barberán. y Col lar están siendo 
obsequiadísimos. 
Col lar, a l pisar t ier ra , p id ió un 
c igarr i l lo , pues había sal ido de 
Sevil la s in tabaco. 
Ha manifestado que la primera 
t ierra que vieron después de salir 
de España fué S^nto Domingo, 
pues a l pasar sobre Madeira se 
encontraron con nubes muy bajas. 
A la media hora de haber aterri-
zado los aviadores españoles se 
presentó en el aeródromo el jefe 
dé las fuerzas de Camagü¿y, coro-
nel Vi laío, que Se mostró afectuo-
sísimo con aquellos. 
Col lar mostró deseos de comu-
nicar rápidamente a España su 
llegada y el representante de la 
Asociated Press le di jo que en 
unos segundos sería conocida la 
buena nueva en todo el mundo. 
De La Habana sal ió el aviador 
español sargento Madar iaga con 
ropas y efectos para los aviadores. 
Los av iadores sa len p a r a la 
H a b a n a 
Camagü y.—Más de st is mi l 
personas presenciaron la salida 
del «Cuatro Vientos» p-ira la Ha-
bana. 
Las fuerzas de pol icí a y marine-
ría tuvieron que real izar enormes 
esfuerzos para contener al público 
que l levó a los aviadores en hom-
bros hasta el aparato. 
Este en medio de una enorme 
emoción despegó a las catorce y 
veinte, hora americana. 
E l <Cuatro Vientos» después de 
dar una vuelta sobre el aeródromo 
tomó rumbo a La Habana. 
Indescriptible recibimiento 
La Habana.—Los aviadores Bar-
berán y Col lar han aterrizado en 
el aeródromo de Colúmbia a ias 
veintidós, hora local . 
E l av ión venía escoltado por 
varios aparatos de la aviación cu-
bana. 
Su l legada a La Habana fué ver-
daderamente apoteòsica. 
Mi l lares de personas ovaciona-
ron a los aviadores desde el mis-
mo momento de ser divisado el 
aparato hasta que tomó t ierra. 
Fuerzas de mar iner ía impid ieron 
que el públ ico se acercase a los 
aviadores. 
Estos fueron saludados por los 
representantes oficíales y por el 
embajador de España en La Ha 
baña, señor Ferrer . 
E n automóvi l y escoltados por 
una larga muchedumbre marcha-
ron los aviadores al Club de A v i a -
ción. 
Barberán y Col lar están siendo 
agasajadísimos. 
¡0 ñ m 
L E ^ T O D O S LOS D I A S A C C I O N 
¿Será dernyaila la ley ile Delensa 
de lalepuita? 
Madrid.—Al recibir esta madrugada a 
los periodistas el ministro de la Gober-
nación señor Casares Quiroga, les difo 
que el nuevo Gobierno celebrará su pri-
mer Consejo mañana por la mañana ha-
ciendo su presentación en Palacio al Pre-
sidente de la República el jueves próximo. 
Los periodistas preguntaron a Casares 
Quiroga si el nuevo Gobierno, cumplien-
do lo prometido a los federales abolirá la 
Ley de Defensa de la República. 
—Esto lo trataremos mañana en Con-
sejo—dijo Casares Quiroga. 
Lerroux en Madr id 
Madrid.-El señor Lerronx llegó a Ma-
drid a las ocho de la noche. 
Seguidamente celebró una conferencia 
con el señor Martínez Barrios, a la que 
asistieron también varios diputados del 
partido radical. 
Después acudió a casa del señor Mau-
ra con quien celebró una conferencia. 
No quiso Lerroux anticipar nada acerca 
de la actitud de su partido frente al nuevo 
Gobierno ni decir lo ocurrido respecto a 
las ofertas hechas por el señor íizaña. 
Dijo que todo esto lo reserva para la 
reunión que mañana por la mañana ce-
lebrará la minoría radical, dando después 
a la Prensa una extensa y detallada nota. 
Por su parte, Martínez Barrios tampo-
co quiso hacer manifestaciones acerca de 
la conferencia que sostuvo con el señor 
Azaña. 
Al parecer, está conferencia tuvo enor-
me interés político y éste llegó a tal pun-
to que Martínez Barrios se creyó en el 
caso de consultar con Lerroux antes de 
resolver. 
El conde de Rorr anones 
Madrid.—El conde de Romanones ha 
manifestado que. a su juicio, la crisis ha 
sido planteada y tramitada constitucional-
mente, pero que un nuevo Gobierno Aza-
ña no resuelve la situación. 
Entiende que la única solución posible 
es la de convocar nuevas elecciones. 
La opinión de Goicoechea 
Madrid.—El señor Goicoechea coinci-
de con Romanones en que la única solu-
ción al pleito político es la disolución de 
estas Cortes. 
—Escamotear—dijo—esta solución al 
país es la más sangrienta de las burlas. 
Lo que dice A lgora 
Madrid.—El señor Algora ha manifes-
tado que se debe de ir a unas elecciones 
generales presididas por un Gobierno na-
cional en el que no tengán representa-
ción los ministros dimisionarios. 
Ï 5 S 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Adminis t -a -
ción d^l mismo 
A B O G A D O - P R O C U R A D O R 
Joaquín Amau, 2 entresuelo T E R U E L 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a u , 8 
grados 
114 kilómetros 
milímetros 
Mínima de ayer 
Máxima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
Me« (capital),. 
Trimestre (fuera 
Semeítre (Id.). 
Año (Id.). 
La ¡ornad 
(Conti la informi 
de la 
e r en e 
is 
por el señor Salmerón y he añadi-
do que la única solución me p m -
cía la del part ido radk-al socialista 
por ser nosotros el único part ido 
que no tiene dif icultades y que pue-
de lograr una concordia que no lo-
grarán los demás. 
Lerroux visita a Alcalá Zamora 
E l señor Ler roux llegó a Palacio 
a las siete menos cuarto y ensegui-
da fué rodeado por los periodistas. 
U n o de éstos le d i jo : 
— D i j o usted que vendría sólo o 
acompañado. 
—Si vengo acompañado de mi 
secretario, de un amigo y también 
de una ci tación del señor Presiden 
te de la República. Y agregó: Pero 
para que ustedes no se confundan 
la citación es para ampl iar la con-
sulta. 
Y s in hacer más manifestaciones 
entró en Palacíó. 
A la sa l ida 
M a d r i d . - A las siete y treinta 
y cinco de la noche terminó la con-
ferencia que el señor Ler roux sos-
tuvo cen en Palacio con el Jefe del 
Estado. 
A l sal i r el jefe del part ido radical 
se v ió rodeado de periodistas que 
le preguntaron el objeto de su v i -
s i ta. 
— H e sido convocado por el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica—di-
j o L e r r o u x - p a r a ampliar los pun-
tos de vista de m i contestación p r i -
mera a la consulta presidencia1, 
por si en vista de lo que en estos 
días a ocurr ido, hubiese yo recüf i -
cado m i cr i ter io. 
He dicho al Presidente que rae 
rat i f icaba en los términos de mi 
anter ior contestación. 
La conversación se desarrol ló en< 
términos muy afectuosos y ra 
zonados que no lo he de decir aquí 
porque no sería discreto y porque 
no lo he f iado a la memoria. 
Ya se lo daré por escrito dentro 
de un rato,» 
—¿Nos dará usted ese escrito 
mañana? 
— U n rato—di jo Lerroux—puede 
ser un año en la His tor ia . 
—¿Le ha encargado a usted de 
formar Gobierno? 
—Me ha encargado... que duer-
ma bien y descanse. 
—¿Sabe usted si vendrá ahor;.. 
alguien a Palacio? 
— Ñ o lo sé; no puedo decir eso 
a ustedes. A u n cuando lo supiera 
no debo deci r le . 
Yo soy persona que respeto las 
jerarquías. Es más, creo que una 
sociedad democrática es una so-
ciedad Jerarquizada. Por eso yo 
guardo las consideraciones debi -
das a los que están por encima de 
mí y a los que están por bajo. 
¿Nos dé usted la seguridad de 
que han cesado por hoy sus ges 
l iones? 
— E l otro día les dije a ustedes 
que me iba a San Rafael y ahora 
les aseguro que a San Rafael me 
vuelvo. 
—¿Ahora mismo? 
— A h o r a me marcho a mi casa y 
después a San Rafael. 
A l l í iba a buscarme Prieto y su 
part ido se lo ha impedido. Eso lo 
estima una gran equivocación por-
que las enemistades polít icas no 
deben l legar jamás a esos extre-
mos. Y o tampoco hubiese ido a 
buscar la colaboración de los so-
cialistas, pero por otros mot ivos y 
no por animosidad contra las per-
sonas n i contra el idear io , sino 
porque opino como algunos de 
ellos que los socialistas no deben 
colaborar ahora en el Gob ierno. 
En f in , señores: nosotros somos 
nosotros,—terminó diciendo el se-
ñor Ler roux . 
Marcel ino D o m i n g o encargado 
d e formar Gobierne 
Madr id .—Al terminar la entrevis-
ta del señor Ler roux con el Presi-
dente de la República, llegfó a Pa-
lacio el señor Domingo. 
E ran aproximadamente las ocho 
menos cuarto de la noche. 
A l entrar no se detuvo a hacer 
declaraciones a los periodistas. 
Momentos después, no más de 
seis u ocho minutos el señor D o -
mingo no salía de Palac io. 
Los periodistas le i n te r rogaron 
y don Marcel ino les d i jo : 
E l señor Presidente la Repúbl ica, 
manteniendo su cr i ter io de sa 'var 
la duración de estas Cortes, y de 
ampliar la base par lamentar ia de 
la mayoría, ha ido requiendo a los 
representantes de los grupos de la 
mayoría por orden de su impor-
tancia numérica y considerando 
que en el radical social ista yo re-
uno las condiciones necesarias pa-
ra poder realizar esta mis ión , me 
ha encargado de formar Gob ierno. 
—¿Qué gestiones se propone us-
ted hacer esta noche? 
— A h o r a marcharé a Guerra y a 
las diez de la noche volveré a Pa-
lac io. 
A l i r a tomar el auto el señor 
Domingo, a preguntas de los i n -
formadores, d i jo : 
— E l bloque gubernamental ha 
de subsistir en toda su in tegr idad. 
Las minorías ministeriales le 
prestan su apoyo, menos 
ios socialistas 
Madrid.—Todas las minorías m i -
nister iales acordaron prestar su 
apoyo al señor Domingo menos los 
socialistas. 
Estos les di jeron que ellos no 
colaborarán con los radicales en 
n ingún Gobierno. 
Ante esta di f icul tad el señor D o -
mingo desistió de cont inuar rea l i -
zando más gestiones y a las diez 
y cuarto entraba nuevamente en 
Palacio acompañado del señor 
Salmerón. 
Diez minutos más tarde sal ió el 
pr imero y d i jo : 
—Como he fracasado en m i i n -
tento de formar Gobierno aumen-
tando el número de minorías en é l 
representadas, he decl inado al en-
cargo que me hizo el Presidente. 
Alcalá Zamora encarga al señor 
Azaña 
Madr id .—A las once menos cuar-
to l legó el jefe del Gobierno d im i -
s ionar io al Palacio Nac iona l . 
A la entrada di jo que acudía a l 
l lamamiento que le había hecho el 
Presidente de la Repúbl ica. 
Terminada su entrevista con este 
el señor Azaña sal ió de Palacio y 
1 d i jo a los reporteros: 
I — H e recibido el encargo de for -
; mar Gob ierno. 
i Aho ra me voy a Guerra a reun i r -
I me con los miembros del Gab ie rno 
j d imis ionar io . 
Reunión de la minoría de Acción 
Republ icana 
j Mad r i d .—En el M in is te r io de la 
i Guerra se reunió la m i n o r í a ' de 
I Acc ión Republ icana para esperar 
el resultado de la reun ión que 
Azaña iba a tener con los min is -
tros d imis ionar ios una vez rec ib ido 
el encargo de formar Gobierno. 
La reun ión de la minor ía te rm i -
nó a la una menos cinco. 
Terminada la reun ión de los mi -
nistros Domingo d i jo : 
—Probablemente Azaña f o rmará 
Gob ie rno . 
Por su parte el subsecretar io de 
la Presidencia di jo a los per iod is -
tas que el señor Azaña se p r o p o -
nía i r hoy lunes a Palacio pa ra 
dar cuenta de sus gestiones a l jefe 
del Es tado. 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Sácz y con asistencia de los 
conc?ja1es señores Bayona, Fabre, 
Arredondo, Muñoz, Bzrnad, Vi l la-
r roya , Mar ín , Sánchez Marco , 
Agui lar. Abr i l , Bosch y Sánchez 
B i t ea celebró anoche sesión ord i 
naria el Ayuntamiento. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de una comuni -
cación de Amigos del Ar te agrade-
ciendo la imposición de una meda-
lla a la bandera de dicha entidad y 
manifestando que el premio o to r -
gado por este Munic ip io al certa-
men l i terario correspondió a don 
Anselmo Sahz. 
Idem ídem de un telegrama del 
Min is ter io de Agricul tura part ic i-
p á n d o s e interesa por las Inunda-
ciones aquí habidas. 
Dada cuenta de la disposición 
sobre constitución de comisiones 
mixtas encargadas de colaborar 
sobre enseñanza, y del oficio emit i -
do por la Inspección de 1.a Ense-
ñanza acerca de la designación de 
vocales para dicha comis ión, se 
facultó a la Alcaldía para el lo. 
Fué leída la propuesta del Tr ibu-
nal de oposiciones de este Ayunta-
miento y según la cual se concep-
túan aptos a los señores don Car-
los Guadarrama, señorita Ado ra -
ción Navarrete, Amador Eequíu. 
José Sasírón y Florencio Tor ta jada 
pero como son cuatro los puestos 
que en su día han de cubrirse y 
cinco los aprobados así pide el 
Tr ibunal que se acuerde. 
E l señor Batea entiende que el 
señor Tor ta jada está «n mejores 
condiciones que n inguno según 
ese informe y pide aclaracicHes. 
El señor Ar redondo contesta que 
lo propuesto sucede en todas par 
tes. Hay cuatro plazas pero cubier-
tas éstas, entre los oposicionistas 
destaca ot ro que puede ser el 
quinto. 
Insiste el señor Batea pidiendo 
aclaraciones y pregunta por qué se 
aprueba al cuarto, que no tiene ni 
edad para ello. 
E l señor Ar redondo dice que así 
lo acordó el Concejo, a lo cual 
contesta el señor Batea que su m i -
nor ía no estaba en esa sesión. Ca-
l i f ica de favor i t ismo estas oposic io-
nes y presenta para su lectura una 
instancia, contestando la Presiden-
cía no hay lugar a e l lo . 
E l señor Sánchez Marco recha-
za esas palabras diciendo que él 
puntual izó a conciencia y que así 
entiende obraron todos los señores 
del Tr ibunal . Dice que el señor Ba-
tea debió aceptar formar parte de 
ese Tr ibunal . Como este edil le i n -
terrumpe pide amparo a la Presi-
dencia y termina insist iendo en la 
imparcial idad del Tr ibunal . 
Porque no formó Gobierno 
Prieto 
Madr id.—Se sabe que en la reu-
n ión de la minor ía social ista Prieto 
fué de op in ión de dar entrada en 
el Gobierno, cuya formación se le 
había encargado a la minoría ra-
d ica l . 
Se opuso tenazmente a ello Lar-
go Caballero y su cri terio fué el 
que prevaleció en el seno de la 
minor ía , imposib i l i tando así las 
gestiones del señor Prieto. 
Ultima noticia de la jornada del 
demingo 
Madr id .—Al recibirse en la Ca-
sa del Pueblo la not ic ia de haber 
sido encargado Azaña de formar 
Gobierno, se desbordó el entusias-
mo y se calmó la agi tación que 
re inó en dicho centro durante todo 
el día. 
E l señor Batea rectifica y la pro-
puesta es aprobad i con los votos 
de los socialistas e n contra. 
A cont inuación es leído u n escr i -
to de Guadalaviar S. A. sobre m o -
dif icación de tari fas en el suminis-
tro de aguas potables a la c iudad. 
La nueva tar i fa será: 
Hasta un alquiler de 20 pesetas, 
1'60 pesetas de mín lmun. 
Da aO'OS hasta 40, 3'20. 
» 40'05 hasta 75, ^OO. 
* 7b'0b hasta 100, 6. 
» 105'05 en adelante, 7. 
En el Viaducto será a razón de 
0'80 pesetas metro cúbico con un 
mínimun de consumo de diez me 
tros cúbicos. 
C o n este aumento, Guadalav iar 
se compromete a l levar el agua a 
la mencionada zona de ensanche. 
El señor Baí&a la rebate por en-
tender hay pocos que paguen un 
alquiler de 20 pesetas y por tanto 
el aumento va contra el trabaja-
dor. Opta porque no exista el mí-
nimun de consumo. 
E l señor Bayona discrepa en 
absoluto de lo expuesto por el se-
ñor Batea y se extiende en un lar 
go y documentado estudio que de 
este asunto tiene hecho por haber 
venido sosteniendo constantes en-
trevistas con Guadalav iar para 
conseguir l levar el agua a la zona 
del ensanche. Insiste en que estas 
tarifas no son excesivas y que so lo 
con ellas se podrá conseguir d o -
tar de agua el ensanche de Teruel 
y con ello satisfacer los deseos de 
los propietarios de aquel ensanche 
y lograr nuevas edificaciones. 
Se extraña grandemente que en 
u n periódico loca l (que no es A C -
C I O N ) se hayan ocupado de este 
asunto, tratado en sesión secreta, 
y protesta de ello puesto que les 
acuerdos tratados en confidencial 
no deben sal i r de la Casa. 
Termina insist iendo en que estas 
condiciones son el máx imo de las 
que hará Guadalav iar y que no 
hace falta discutir las, s ino aprobar-
las o no, pues en caso negativo el 
Ayuntamiento no puede n i realizar 
la obra n i cargar con esta ru inosa 
empresa de las aguas. 
E l señor Sánchez Marco hace la 
observación sobre el precio de 
agua para r iegos y casás baratas, 
contestándole c 1 señor Bayona 
puede acordarse sean el mín imun 
de lo acordado para la Ciudad. 
E l señor Batea no está conforme 
con lo expuesto por el señor Bayo-
na y dice transigir ía porque fuese 
aumentado en diez céntimos el me-
tro cúbico. 
E l señor Bayona contesta vea si 
puede conseguirlo así el señor 
Batea y además de felicitarse de 
ello le cederá su puesto al consi-
derarse fracasado, pues lleva m u -
chas reuniones sobre esto y ver 
más solución que el aprobar esa 
instancia. 
E l señor Mar ín piensa como el 
señor Batea. 
Hay largo debate entre estos se-
ñores y se lee una instancia de los 
propietarios de fincas allende el 
Viaducto aceptando esa tar i fa. 
La Presidencia pregunta qué pro-
proposición se acepta. 
I E l señor Fabre cree debe hacer-
l e nuevas gestiones para lograr 
mejores beneficios. 
E l señor Bayona entiende esto 
como una censura a sus gestiones 
ya que apesar de estar insistiendo 
t s ésta la única so luc ión viable no 
se le hace caso y presenta la d imi -
sión de la presidencia de Fomento, 
abandonando si s i l lón. 
Los señores Batea y Fabre en-
tienden no hay censura alguna pa-
ra el señor Bayona y sí para la 
Velada en los PP. Fr 
En el Colegio de los PP. Fran-
ciscanos, el domingo día 11, se ce-
lebró una velada l i terario-musícal-
recreativo. Esta velada venía cele-
brándose todos ios años desde su 
fundación por los alumnos inter-
nos durante el mes de Mayo; este 
año, por no haberla podido cele-
brar los alumnos internos, han te 
nido que celebrarla las niñas del 
cordón de San Francisco ( c o r d e -
ras) resultando verdaderamente 
muy aparatosa como puede verse 
en el programa que a cont inuación 
inser íamos: 
1. ° «Salve Mater» coro por tas 
niñas cordígeras. 
2. ° «Plegaria a María» poesía, 
por la señori ta Ampar i to Plumcd. 
3. ° «Glor ia a María», poesía, 
por Pepita A lca lá . 
4. ° <Oferta a María», poesía, 
por Teresita Caudé. 
5. ® «Katiusca», solo, por A m -
pari to de Pedro y acompañado po r 
don An ton io Canet, 
6. ° «Bendita sea tu pureza», 
poesía por Migucl l ta Subiza. 
7. ° «Ave María», solo cantando 
por el reverendo padre Luis Angel . 
8. ° «Al Santo de todo el mun-
do», (S. An ton io ) poesía, por Car-
raen Gómez. 
9. ° «Sorteo de algunos objetos», 
como premio para las niñas que 
han cantado a la Santísima Virgen 
en el mes de Mayo . 
10. «Carta a la Virgen», entre-
més, interpretado por las señoritas 
Pilar Báguena, Blanqui ta Berzosa, 
Asunción A l fonso, Mar ía Caudé, 
Conchita Vi latela, Carmen Alcaráz, 
Adela y María Mateo, Encarnación 
Rodrigo, Amparo Galve y Josefa 
Alegre. 
11. «La V i r tud premiada», zar-
zuela, por las niñas discfpulas de 
solfeo de don Anton io Canet. 
12. «Ocho reales seis retratos, 
o mor i rse de hambre», saínete i n -
tepretado por \Q* 
Encarna García TPr» ' " ^ f e 
G lo r i a y Julia A1 / res»a ^ • 
Bernad. suuiia 
13. Sorteo de un h^rn, 
dro pintado al temple erm0S0 cua. 
^ h u b i é r a m o s de hacer 
i 
merar todos sin dist inTón^ ^ 
todas l n V„v;«-.. uon» POm,.. 
gu> de las señoritas q u e b v * el0-
muy bien, las tuviéramos- C l ^ 
No 
todas lo hicieron muv V0^ 
A h * * » » * * _ .. .. uu " bien, xt. 
señorita Ampar i to de P e ^ ' ' ^ 
obstante, no quita qile . -
resaltar la figura de la 8ani0s 
señorita A m ^ í f . . f ^n ís i i 
I ' " W MIC y p * * . 
en su canto Katiusca tuvn 
que 
que lo cantó. E l m i s m ^ 7 ^ 
zadosa todos los del p ^ ' ^ 
era numerosísimo, poriomCy0b 
recen las dos b e l l í s i m a s ^ 
Miguelita Subiza y C a ^ r ^ 
en sus poesías «Bendita sea tu n * 
reza* y «El Santo del todo mundo»" 
poesía del reverendo padre r,V 
A n g e l o . f . m . Una v e ' ^ ^ ! 
demostrado sus cualidades extra 
ordinar ias en el arte de recitar 
versos. J" 
E l número 9 del programa resul-
tó muy entretenido para las niñas 
por los valiosos objetos que seles 
sorteó en premio de su asistencia 
al raes de las flores. Los agraciados 
fueron María Caudé, Encarna Ro-
dr igo, Glor ia Aliaga, Conchita Vi-
c í e l a , Blanquita Berzosa y María 
Maícas. 
A l f inal se sorteó para el pábiieo 
un hermoso cuadro pintado al tem-
ple, para que pudieran tener un 
grato recuerdo de la velada. El nú-
mero agraciado fué el 481. 
Reciban la más completa enhora-
buena tanto los padres francisca-
nos, como don Antonio Canet por 
su labor inmensa en organizar tan 
simpática velada. 
Teruel, 12 Junio. 
empresa Guadalavi r por negarse 
a entablar nuevas gestiones ya que 
este Ayuntamiento fué con ella tan 
benévolo. 
E l señor Sánchez Marco dice 
que como el señor Bayona ha He 
vado este asunto y ahora se insis-
te en que debe presentarse nueva 
proposic ión, el señor Bayona que-
da desairado. 
E l señor Bayona, atendiendo los 
ruegos de la Presidencia, vuelve a 
su si t io y desde all í repite sus ges-
tiones acerca de Guada lav ia r y su 
convicción de que solamente con 
esa tari fa puede llegarse a la so-
luc ión. 
E l señor Mar ín entiende debe 
quedar este asunto ocho días so-
bre la Mesa. 
Por f in se pone a votación y 
queda a probado el aumento de ta-
rifas por nueve votos contra los 
de los señores Fabre, Batea, V i l la -
r roya y Mar ín . 
(Algunas personas de la tr ibuna 
pública abandonan el salón de se-
siones protestando de ta l aproba-
c ión) . 
E l señor Batea dice que Guada-
laviar , que siempre ofreció grandes 
cosas, ha ahorcado a l Munic ip io 
con esta proposic ión y exige que 
la red de distr ibución vaya hasta 
el ú l t imo palmo de terreno. 
Leído el acuerdo de la anterior 
sesión sobre i r al Congreso mun i -
cipal ista, a propuesta del señor 
Batea, se acordó delegar en alguien 
para evitar gastos. . 
Fueron desestimadas las instan 
cías presentadas contra el Inqui l i -
nato jjpor don Nico 'ás Moníerde, 
don Gabino Báguena y don Venan-
cio Marco, quedando para Hacien-
da una de don Emi l i o Boni l la B a -
yona . 
Se autor izaron las obras solici-
tadas por don Francisco Ferrán y 
do a Victor ia Miguel. 
Se aprobó el padrón sobre pos-
tes y palomil las, pasando a Ha-
cienda una reclamación formulada 
contra el mismo por el señor Gar-
zarán (don Gregorio). 
Por últ imo se aproboron la ad-
judicación de parcelas allende el 
Viaducto a favor de don José Agui-
rre, don José Moriano, don Alvaro 
Izquierdo, don Salvador Antón y 
don Job Placencia y una moción de 
Intervención sobre recaudación de 
arbi t r ios. 
E n el despacho de ruegos y Pe-
guntas, el señor Batea pidió qu« e 
cuerpo de vigilantes nocturno5 
cumpla la jornada de ocho horas, 
pues ahora salen del servicio a i 
cuatro de la madrugada y por tan 
Teruel permanece dos horas 
v ig i lanc ia. a 
Se acuerda pase este asu 
Gobernación y se da p o r t e r ^ 
la sesión a las diez menos 
de la noche. 
ocasión 
Se venden dos coches sem 
de cinneo y diez plazas 
reducidos. 7 k r > x r Z ^ ^ 
Razón en la Z A I T a, 57 
L O Z A N O , Ramón y C ^ a n 
Gallinería SS? 
calle de los Amantes * 
Manuela Sánchez. 
dora, ^ i W e ; n a n V i c e B t e H < D i r igerseadon W ^ i j g ^ 
A l m a c é n d e m a d e r a s ^ ^ 
